


































パ共同体設立条約（Treaty establishing the European Community;Vertrag
 















(２) 正式な表記は、英語では、Court of Justice of the European Communities、
ドイツ語では、Gerichtshof der Europa?ischen Gemeinschaften、フランス語では、
Cour de justice des Communaute?s europe?ennes。ヨーロッパ連合 (the European
 








される (裁判所規程16条１段・２段）。詳しくは、Tobias Ma?hner, Der Europa?-
























(４) OJ, No C 325, 24. 12. 2002, p. 33 (http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/
index.htmから入手できる).
(５) ポルシェは、1906年に、オーストリアのアストロ・ダイムラー社 (Astro-
















は、「ドイツ人の国民車を準備するための有限会社 (Gesellschaft zur Vorbe-











会社として登記。商号は、Dr.Ing.h.c.F.Porsche Gesellschaft mit beschra?nkter
 
Haftung,Konstruktionen und Beratungen fu?r Motoren und Fahrzeugbau）。h.c.
は honoris causa (＝ehrenhalber) の略称。ポルシェについての記述は、Wolf-
gang Fu?rweger, Die PS-Dynastie, 2007, Verlag Carl Ueberreuter･Wien;Rita
 
Stiens, Ferdinand Pie?ch, 2001 Ulstein Taschenbuchverlag･Mu?nchen; Hans
 


































含まれた (Walter Henry Nelson, Small Wonder, The amazing story of the
 














































































(15) Fu?rweger, aaO (Fn. 5), S. 64, 73f. また、Franz Neumann, Behemoth,












ーゲンの代表業務執行者 (Hauptgescha?ftsfu?hrer)の地位にあった (Stiens, aaO.,
S. 140, 148、などによる）。彼は、1928年に、ポルシェの長女ルイーゼと結婚し、





































(21) 以上、Fu?rweger,aaO(Fn.5),S.100-102;Marc Kolbe,Die Familie Porsche





































































(25) Vertrag u?ber die Regelung der Rechtsverha?ltnisse bei der Volkswagenwerk
 






















(26) Gesetz u?ber die Regelung der Rechtsverha?ltnisse bei der Volkswagenwerk
 
Gesellschaft mit beschra?nkter Haftung vom 9.Mai1960(BGBl.I,S.301).
(27) Gesetz u?ber die Überfu?hrung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk
 
Gesellschaft mit beschra?nkter Haftung in private Hand vom 21. Juli 1960















































Pru?tting, Strukturierung des o?ffentlichen Einflusses in deutschen Privatisie-





stiftung.de/による）。Rainer Nicolaysen: Der lange Weg zur Volkswagen-
stiftung,2Ba?nde,2002Vandenhoeck & Ruprecht,Go?ttingen (未入手).また、




































































































(36) http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon strategy en.htm参照。
(37) Paul Beamont/Neil Walker (ed.), Legal Framework of the Single Eur-
opean Currency,1999,Oxford-Portlandにおける８つの論文のうち、John Usher,



































(40) Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty
 
establishing the European Community,OJ No.C,306, p.1(http://europa.eu/
lisbon treaty/full text/index n.htmから入手できる). Ingolf Pernice, Der Ver-
trag von Lissabon―Ende des Verfassungsprozesse der EU?,EuZW2008,65;庄司
克宏「リスボン条約と EUの課題」世界2008年３月号204-213頁、など参照。




























































(43) 以上、http://ec.europa.eu/internal market/top layer/index 42en.htm/に
よる。
(44) Council Directive88/361/EEC of24June 1988for the implementation of
 


























































































































































































































































































(60) Rs.C-112/05.この批評として、Norbert Reich,Kurzbesprechung der Schluss-
antra?ge von Generalanwalt Da?maso Ruiz-Colomer v.13.2.2007in der Rs.C-
112/05― Kommission/Bundesrepublik Deutschland betreffend das VW-Gesetz













































決権を行使できるのは20％までであったからである、という (Ulrich Noack und
 






































⑵ 判決の批評として、Christoph Teichmann/Elisabeth Heise, Das VW-





stimmrechte und Kapitalverkehrsfreiheit nach der VW-Gesetz-Entscheidung―
Psychologisiert der EuGH den Schutzbereich des Art.56EG?,EuZW 2008,S.33;
Peer Zumbansen/Daniel Saam,The ECJ,Volkswagen and European Corporate
 
Law:Reshaping the European Varieties of Capitalism,CLPE Research Paper
30/2007,und 7German Law Journal1027(2007)(http://www.germanlawjour
 
nal.de/print.php?id＝870);Markus C. Kerber,Staatiliche Aktiona?rsprivilegien
 
weiterhin ungekla?rt―Anmerkungen zum Urteil EuGH, NZG 2007, 942-,
NZG2008,9-12.
⑶ 判決前の論文として、Reinhard Ruge, Goldene Aktien und EG-Recht,
EuZW 2002,S.421-424;Stefan Grundmann/Florian Mo?slein,Die Golden Shares
 
Grundsatzentscheidungen des Europa?ischen Gerichtshofs, BKR 2002, S. 758-
765.;dies., Die goldene Aktie, ZGR 2003, S. 317-366;Florian Sander, Volks-
wagen vor dem EuGH- der Schutzbereich der Kapitalverkehrsfreiheit am
 
Scheidweg, EuZW 2005, 106-109; ders., Volkswagen vor dem EuGH ― Der
 
Schutzbereich der Kapitalverkehrsfreiheit am Scheideweg,EuZW 2005,S.106-
109;Michael Pießkalla,Goldene Aktien aus EG-rechtlicher Sicht,Dissertation
2006;ders.,Anmerkung zu EuGH,Urteil vom 28.9.2006,EuZW 2006,S.724f.;
Gerald Spindler,Deutsches Gesellschaftsrecht in der Zange zwischen Inspire Art
 
und Golden Shares?,RIW 2003,S.850-858;Johannes Adolff,Turn of the Tide?
The‘Golden Share’Judgments of the European Court of Justice and Liberaliza-
tion of the European Capital Markets,German Law Journal,vol.3No.8(2002);
Kristian Wellige,Weg mit dem VW-Gesetz!, EuZW 2003, 427-433;Christian
 
Armbru?ster, ,,Golden Shares“und die Grundfreiheiten des EG-Vertrags -







① ポルトガル EuGH,Urteil vom 4.Juni2002(Rs.C-367/98)
② フランス EuGH,Urteil vom 4.Juni2002(Rs.C-483/99)
③ ベルギー EuGH,Urteil vom 4.Juni2002(Rs.C-503/99)
















⑤ イギリス EuGH,Urteil vom 13.Mai2003(Rs.C-98/01)
⑥ イタリア EuGH,Urteil vom 2.Juni2005(Rs.C-174/04)
⑦ オランダ EuGH,Urteil vom 28.September2006(Rs.C-282/04,C-283/04)




























































































































































































































































































































































































































































































































































(71) ペータースの見解について、詳しくは、Der Spiegel,44/2007, S.108.また、
フォルクスワーゲン･コンツェルン事業所委員会の委員長オステルロー（Osterloh,











































(Commission Staff Working Document,Special rights in privatised companies
 





































































































?1 上述のように、EU委員会は、VW 法の規定が EC条約に違反する
54 早法84巻１号（2008）
(77) EuGH,NJW2002,2303,2304.
(78) Wolfgang Kilian,Vereinbarkeit des VW-Gesetzes mit Europarecht,NJW
2007,3469-3471(3470）参照。
(79) 本判決（Rn. 73）および注（67）（４）のKommission/Portugal, Rn. 49;





















































































































































































































































(99) ヨーロッパ会社（SE）の法的根拠は、EUの規則 (EG-Verordnung 2157/
2001u?ber das Statut der Europa?ischen Gesellschaft(SE)vom8.Oktober2001)
と、同規則を補充する労働者参加指令 (Richtlinie2001/86/EG zur Erga?nzung des
 
Statuts der Europa?ischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitne-
hmer vom 8.Oktober 2001）である。正井章筰「ヨーロッパ会社（SE）法を補充
する労働者参加指令」比較法学41巻１号（2007）189-207頁参照。
SEに関し、ドイツでは、2004年に二つの法律が制定された。すなわち、SE規
則の施行法としての、Gesetz u?ber die Ausfu?hrung der EG-Verordnung u?ber das
 
Statut der Europa?ischen Gesellschaft (SE-Ausfu?hrungsgesetz)(BGBl.I,2004,
3675) および労働者参加指令を国内法化した、Gesetz u?ber die Beteiligung der
 
Arbeitnehmer in einer Europa?ischen Gesellschaft (SE-Beteiligungsgesetz)
(BGBl. I 2004,3686)である。SEに関する最近の論文として、Andre?Kowalski,
















Aktiengesellschaft in eine Europa?ische Gesellschaft (SE),DB 2007,2243-2249.
(10) この割合は、これまで、ポルシェ一族53.7％、ピエヒ一族46.3％と考えられて
いた。すなわち、個々の持ち株比率は、Louise Daxer-Pie?ch―7.64％、Hans Mi-
chael Pie?ch―13.16％、Ferdinand Pie?ch―13.16％、Gerhard Porsche―5.77％、





































































































































































詳しくは、FAZ.NET vom 22.2.2008(Joachim Jahn)、など参照。
(109) Spiegel Online vom 24. 10. 2007 (Kai Lange) (http://www.spiegel.de/




















































































































(17) sueddeutsche.de vom 5.12.2007、など参照。
(18) 現在、ドイツの大企業の取締役員が余りにも高額な報酬・補償金（Abfin-
dung）を受け取っていることに対して、批判が沸騰している。ルッター教授は、
社会の分裂を心配する（Marcus Lutter,FAZ.NET vom 4.3.2008）。社会民主党
の党首クルト・ベック（Kurt Beck）は、取締役員の報酬を法律で規制すべきか否
かを―課税の強化を含めて―検討するように、自らが設置した作業グループに委託
している。sueddeutsche. de vom 8. 12. 2007、など参照。その後、2008年４月28
日、作業グループの報告書が公表された（Bericht  der Arbeitsgruppe zum
 








































































































































(127) DSW のウェブサイトおよび Spiegel.Online vom 16.1.2008による。



























（LG Essen,29.6.2007,45O 15/07, http://www.justiz.nrw.de/ses/nrwesearch.
phpより入手できる）。
(130) 最近の文献として、Florien Mo?slein,Inhaltskontrolle aktienrechtlichen Ent-
sendungsrechte:Europa?ische Anforderungen und Ausgestaltung im deutschen
 
Aktienrecht,AG2007,770-777;Rolf Otto Seeling/Martin Zwickel,Das Entsen-
derecht in den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft als,,Ewigkeitsrecht“,2008,
622-628.







































































































?5  EU委員会はポルシェのVW 買収計画を承認
EU委員会は、ポルシェ SEによるフォルクスワーゲン買収計画を、
EUの集中規制規則（Merger Regulation;Fusionskontrollverordnung）に
したがって―数カ月間―審査してきた。そして、2008年７月23日、その計
画を承認すると発表した。その理由として、委員会は、ポルシェが、同年
６月に、VW の議決権の4.92％を取得する契約を結んだことにより、事実
上、VW に対する支配権を取得しているとする。そして、両者が製造し
ている車のタイプが異なること、いくつかの強力な競争相手が存在するこ
となどから、ヨーロッパにおける車・部品の製造および販売市場に否定的
な作用をもたらしはしないであろう、という。
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference＝IP/08/
1201）による。また、日経産業新聞2008年７月25日14面（後藤未知夫）参
照。
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